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KAYNAK YAYINEVİ
yeniden açılıyor
28 Mayıs Cuma günü Cağaloğlu'nda Türkiye Cumhuri­
yeti Vilayet Binası’mn tam karşısında bulunan Kaynak Ya­
yınevi, Ortaçağ karanlığını geri getirmek isteyen şeriatçılar 
tarafından tahrip edilmiş ve yaklaşık yüz milyon lira değe­
rinde kitap parçalanarak yakılmış; yayınevi yönetim müdü­
rü İsmet Öğütücü ağır yaralanmış, yayınevinin iki emekçisi 
de saldırganlarca demir sopalarla dövülmüştür.
Muammer Aksoy, Bahriye (jçok, Çetin Emeç, Turan Dur­
sun, Uğur Mumcu cinayetlerinin faillerinin henüz yakalan­
mamasından cesaret alan şeriatçılar, kitlesel saldırılara yö­
nelmiştir.
Gerçek ve kitap korkusunun saldırılara dönüştüğü bir sı­
rada, özgürlük ve laikliğin savunucuları dayanışma ve bir­
liği pekiştirmelidir. Karanlığı dağıtmanın tek yolu budur.
Kaynak Yayınevi’ni yeniden düzenleyerek açılışım yapar­
ken tüm kitapsever ve aydınlanma dostlarını dayanışmaya 
çağırıyoruz.
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